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論　文
３人称に対する要求・願望表現について
－接続法Ⅰ式の用法を中心に－
鈴　木　康　志
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はじめに
??????????????????????????????????1???????
????????1???????????????????????????????? 
?Adhortativ???????2????????????????????????Imperativ?
?????3?????????????????Konjunktiv?????????????
?????????????????????1???2???3????????????
?????????????????
????2???????3???????????????1?????????????
????????1???????????1????????????????????
??? wollen????? lassen ??????????????????????? Gehen 
wir!  Wir wollen gehen!, Lass uns gehen! ????????1???????????????
????
?1???? ich?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????2?
   ?1? Gesteh ich? s nur!???Goethe: Faust 1., S.41, Paul ?1958:156??
 ?????????????
??????????nur ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????Die Bürgschaft???1798???
???????????????????1?????????????????????3?
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   ?2? Drauf spricht er:>Es ist euch gelungen,      ?????????????????????
 Ihr habt das Herz mir bezwungen.     ??????????????
 Und die Treue,sie ist doch kein leerer Wahn    ??????????????????
 So nehmet auch mich zum Genossen an!     ?????????????
 Ich sei, gewährt mir die Bitte,      ????????????????
 In eurem Bunde der Dritte.<      ??????????????????
 ?Schiller: Die Bürgschaft, In: Gedichte, S.63?
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????gewährt mir die Bitte ??????????????????
?????????????????????????????????????????
?1??????? Ich sei in eurem Bunde der Dritte.??????????????????
?????????
?????????????2?????????????????????1???3??
?????????????????????????????????????
Ⅰ．ドイツ語接続法Ⅰ式の形態と用法
?????????????????????????????????????????
??? 4?????????????????????????? ?der voluntative Konjunktiv??
????????????????????? ?der potentiale Konjunktiv?????????
??????????????Dal?1966:137???5???????????????????
?????????????????????????? Heischesatz ?????????
?????????????????6?
? 1.   ??????????????????????
 Gott helfe mir!???????????????????
? 2.   ????????????????????
 ? sei eine Variable.??????????????
? 3.   ????????????????????
 Was er auch sage, ich glaube ihn nicht.???????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?Bausch?1979:214???????
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?????????????????????????????????????????
???????Flämig ?1962:173??????????????????  ?Schwartz ?1973:34? 
?????????  ?????????????????? ?stereotype Wendungen, Relikte 
eines früheren Sprachzustandes? ?????????7???????????????????
??????????????????????????????Jung ?1982:233????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????3?????????????
?????????????????????????????????????????
???????????
????????????????????
???  kommen  fahren  sein
ich  -e  komme  ?komme?  fahre   ?fahre?  sei    ?bin?
du  -est  kommest ?kommst?  fahrest  ?fährst?  seiest ?bist?
er   -e  komme  ?kommt?  fahre    ?fährt?  sei    ?ist?
wir  -en  kommen ?kommen?  fahren  ?fahren?  seien  ?sind?
ihr  -et  kommet  ?kommt?  fahret   ?fahrt?  seiet   ?seid?
sie  -en  kommen ?kommen?  fahren  ?fahren?  seien   ?sind?
??????????????sein ?????????????????????????
?????????????3??????????2????????????????
?????????????????2????????????????????1??
??????????????????????????????????1?,?2?????
???Gesteh ich? s nur. ? Gehen wir! ????1????????????????????
???????????????8????1?????????????????1????
????????????????????????????????? ????2017a???
????????????3?????????????????????????
Ⅱ．3人称に対する要求・願望表現の歴史的な実例
1．ゴート語の場合（４世紀）
????????1????????????3???????????????????
???????3????????????????????? –adau????? -andau ?
3?????????????????
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?????????? niman ?nehmen??3?????????? nimadau ?= er nehme??
nimandau ?= ihr nehmet?????????1989:49, 58?????1990:238??????????
4???????????????????????
   ?3? sa Xristus, sa Þiudans Israelis, atsteigadau nu af Þamma galgin,…
 ????????????????????????????????1989:152??
???? ?atsteigadau? ? atsteigan ??????3???????????????????
?????? Dal ?1966:139???? ?1989:152??????3??????????????
?????????????3???????????????????????????
??????????????????????????????
２．古高ドイツ語 （750～ 1050年） の場合
????????????????????9????????????????????
??????????????????? Johann Kelle ?1870???????????? 
?1993:2f.? ?????????????
   ?4? Thémo si íamer héili  joh sálida giméini
	 druhtin hóhe mo thaz gúat  joh frewe mo émmizen thaz múa
   ?Otfrids Evangelienbuch, hrsg. von Erdmann, Ludwig. 5~6 , S.1?
 Ihm werde alle Zeiten Heil und Wohlergehen auch zu Theil!
 Der Herr erhöhe stets sein Glück, erfreue seine Seele ihm,
   ?Aus dem Althochdeutschen übersetzt von Johann Kelle, S.486?
 ???????????????????????
 ????????????????????????????????????
si ??????? sin ?sein???????3????????????? sei ??????
??????????9??? hóhe ?erhöhe??frewe ?erfreue???????3???????
????????????????????? héili ?Heil ??????sálida ?Wohlergehen??
???????? druhtin ?der Herr???????????3???????????????
????????
３．中高ドイツ語 （1050～ 1350年） の場合
????????????????????????????????1170? 75????
???????????1195???????????????????????
   ?5? got… sende mir hînaht den tôt.  ?Iwein 4491, S.264?
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 Gott… sende mir heute Nacht den Tod!
 ??????????????????????????
   ?6? got lône iu, lieber herre, Vergelt?s euch Gott, geschätzter Meister,
 daz ir mir alsô verre  dass ihr mir so genau
 hât die wârheit gesaget. die Wahrheit gesagt habt.
     ??Der arme Heinrich 1111~13, S.88?
 ??????????????????????????????????
 ?????????????????????
???5???got ???? sende ? senden ????? ??????3???????????
?????6???lône ? lônen ??????????????3?????????????
?????????????????????????????3???????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????1990:238???
４．初期新高ドイツ語（1350～ 1650年）の場合
?????????????????????????????????????????
??? ?1986, 1987????????????????????????????????
????4????????????713????????????395?????3???
??335??????90??????????????????????????????
?????? Sehet zu, das es niemand erfare,...???????????????????????
????9-30???????????????????????????????????
????????????????????3????????????????????
?????????????????????????????????? ?Jussivformen? 
???????????????????? ?Wunderlich?1901: 278???????????
??????????????????????
   ?7? Vnser Vater in dem Himel. Dein Name werde geheiliget. Dein Reich kome.
 Dein Wille geschehe. ???Luther: Mattheus 6, 9-10, S.24?
 ???????????????????????????????????????
   ?8? Wer vnter euch on sunde ist, der werffe den ersten stein auﬀ sie.
      ?Luther: Johannes 8, 7, S. 260?
 ????????????????????????????
3?????????????????
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Ⅲ．現代ドイツ語における3人称に対する要求・願望表現
???????????????? Flämig ?1962?, Jäger ?1971?, Magnusson ?1976?, Bausch 
?1979??Buscha / Zoch ?1984???????????? Petrova ?2008?, Jäckeh ?2011? ??
??????????? ?2000???1954????? ?1996???1960??????????
????1986, 1987???? ?2008, 2009??????????????? Erdmann ?1886?, 
Wunderlich ?1901?, Behaghel ?1924?, Paul ?1958?, Jørgensen ?1966?, Brinkmann ?1971?, Erben 
?1980?, Jung ?1982?, Duden ?1984?, Zifonun et al. ?1997?????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????3??????????????????????
１．接続法Ⅰ式＋Er / Sie （単数）による2人称に対する敬称的な要求表現
?3???????????????????????????????????????
??????????????2?????????????????????????
???????????????????????
????????????????16???????????????????????2
???????????????????????6?? ir ?ihr??????17???????
?????????????????3?????Er / Sie? ???????????????
???18???????3???????????????????3????? Sie ??
?????????????18??????19??????3????????????
??????????????????????19???????????10?????18
?????????????????19??????????????????????
???????????
   ?9? Mache Er sich keine Mühe, Herr Wirt.???Lessing: Minna von Barnhelm, S.6?
 ?????????????
  ?10? Adam. So hör’ Er! Sein Sohn hat Juwelen gestohlen. Den Dieb haben wir schon.
      ?Hebbel: Maria Magdalena, S.58?
 ??????????????????????????????????
???9?????????????????????????1767???????????
????????????????????Er?2??????????????????
?????????10????????????????????1844??????????
?????????????????????????????????????????
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? höre ? hör? ???? e ??????????
２．3人称複数に対する要求・願望表現
?1??????????3?????? sein ????????????????????
????????????3????????????????????????????
??11?Erdmann ?1886?, Flämig ?1962? ????2000???????????????
  ?11? Gatten, die sich vertragen wollen, 
 Lernen?s von uns beiden!???Goethe: Faust 1., S.127 , ???2000:193??
 ?????????????????????????
  ?12? Gehn einige und zünden Reisholz an, ?Schiller: Tell, S.40, Erdmann?1886:123??
 ??2?3??????????????????
  ?13? Ist wahrhaftig eine Ehre für mich, Mamsel …Compliment, Herr Buddenbrook!..
 Na treten die Herrschaften näher!  ?Th.Mann: Buddenbroks, S.118, Flämig?1962:113??
 ??????????????????????????????????????
 ??????????????????????
???11?,?12??? lernen, gehen ? anzünden ??????Gatten??????, einige?2?3??
?????3????????????????????13??? treten ? die Herrschaften ?
????????????????? Na treten Sie näher! ??????2????????
??????????????
３．3人称単数に対する要求・願望表現
????????????????????????????????????????3
???????????????3?????????????????????????
3???????????????????????
?a ????3??????????
  ?14? Er ?der Prinz? komme, und befehle es mir noch einmal. ?Lessing: Emilia Galotti, S.68?
 ???????????????????????????????
  ?15? Ein edler Mann beglücke meine Gertrud.???Schiller: Maria Stuart, S.128?  
 ?????????????????????????????????
  ?16? Beklagter trete vor.  ?Kleist: Der zerbrochne Krug, S.35?
 ??????
??????????????????2??????????????????????
?????????????????????????????????????????
3?????????????????
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?????????????????????????Flämig ?1962:117f.?, Jäger ?1972:241?, 
Magnusson ?1976:107?, Brinkmann ?1971:372?????2000:184??????14?, ?15??????
?????????????????????????????????????????
???????????????????16??????????????????????
????????????????????????????????????
?b ? ??? man12?, jeder, einer ????????? wer… ??????????
  ?17? Man tue, was man will.??Goethe: Egmont, S.66?
 ????????????
  ?18? Man bind? ihn an die Linde dort!??Schiller: Wilhelm Tell, S.75?
 ???????????????????
  ?19? Man nehme täglich dreimal eine Tablette.??Duden ?1984: 157??
 ??3????????????
  ?20? Es strebe von euch jeder um die Wette.??Lessing: Nathan der Weise, S.82?
 ????????????
  ?21? Trage jeder das Seinige!??Hebbel: Maria Magdalena, S.78?
 ??????????????
  ?22? Steig einer auf die Warte und seh, wie? s geht.??Goethe: Götz, S.67?
 ???????????????????
 wer ?????????
  ?23? Wer zween Röcke hat, der gebe dem der keinen hat.??Luther:Lucas, 3.11, S.158?
 2????????????????????????????
  ?24? Wer Hirt ist, wintre ruhig seine Herde.??Schiller: Wilhelm Tell, S.57?
 ???????????????????????
  ?25? Nun, so brauch es, wer da will!??Lessing: Minna von Barnhelm, S.98?
 ???????????????
man, jeder, einer ??????????????????????????????????
????????????17?,?19?,?21???????????????????????
??????????????????13????18?,?22????????????????
????23?,?24?,?25????? wer ? ???????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????22?,?23?? sehe, gebe ???????
?????????????????????????????21????????????
??????????? Rette sich, wer kann! ?????????????????????
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???????14??????????????????????????????????
???????????????? man ??????????????????????
????????????????????????23???????????????19??
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????
?c ? Gott ????Herr ????der Kaiser ?????der Teufel ?????????
?3??????????????????????3???????????????? 
man ?????????????Gott ????Herr ????der Kaiser ?????der Teufel ????
? der Henker ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????? Gott ???
???????????????????????
  ?26? Gott erbam?. S.24????????????
  ?27? Gott bewahre uns. ?S.39??????????????????????
  ?28? Gott segne dich. ?S.57???????????????????????
  ?29? Gott verzeihe mir. ?S.100????????????????????
  ?30? Gott sei mit dir. ?S.163????????????????????
  ?31? Gott verdamm? mich. ?S.273???????????????
  ?32? Gott strafe mich. ?S.300????????????????
  ?33? Gott gebe es! ?S.566??????????????
  ?34? Gott sei gepriesen ?S.630??????????????
  ?35? Gott sei gelobt. ?S.728???????????????
???????????????? Gott sei Dank.???????? ? ??????Gott 
stehe mir bei. ??????????Gott ?der Herr? gebe, dass ???????????????
???????????15??????????????????????????????
??????????????? Gott strafe mich. ?4???S.162, 300, 341, 758?????
??????????162?????????????????????????16???
??????????????????????????????????????
  ?36? Ich habe, strafe mich Gott, niemals eine schönere Braut gesehen.
 ??????????????????????????????????
???? strafe mich Gott ??????????????????????????????
??????????????????????????????
3?????????????????
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???????????????? ?Gott ??????????????2000:193????
??????????????????????????????
  ?37? Stärken ihn?Egmont? alle Heiligen, dass er sein Bestes tut.??Goethe:Egmont, S.53?
 ???????????????????????????????????????
  ?38? O, strafen mich die Götter, lache ich??Grillparzer: Medea 1646, S.172 ?
 ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????
  ?39? Es lebe der Kaiser! ... Es lebe die Freiheit!??Goethe: Götz, S.75?
 ????????????????????????????????
  ?40? Der Teufel hol solchen Krieg!??Grimmelshausen: Simplicissimus, S.66?
 ??????????????????????????????
  ?41? Der Henker hols!??Kleist: Der zerbrochne Krug, S.10?
 ???????????????????????????
  ?42? Hol? mich der Teufel.??Hebbel: Maria Magdalena, S.48?
 ?????????????????????
  ?43? Ho’ls der Geier.??Th.Mann: Buddenbrooks, S.623?
 ????????????????????????
???39???43???????????????????????????????????
???????????????????
?d ? ???3???????? es ???
  ?44? So werde die Haarnadel zum Dolche!??Lessing: Emilia Galotti, S.85?
 ??????????????????
  ?45? Das sei dein Stolz.??Schiller: Wilhelm Tell, S.38?
 ?????????????
  ?46? Wohlan, so sei der Ring sogleich gebildet.??Schiller: Wilhelm Tell. S.46?
 ?????????????????
  ?47? Es sei! Bis dahin, wohl!??Lessing: Minna von Barnhelm, S.93?
 ?????????????????
  ?48?  Dem Einzelnen bleibe die Freiheit, sich mit dem zu beschäftigen, was ihn anzieht, was ihm 
Freude macht,..aber das eigentliche Studium der Menschheit ist der Mensch.  ?Goethe: Die 
Wahlverwandtschaften, S.184????2000:203??
  ??????????????????????????????????????
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??????????????????????????
???44?,?45????????????????????????????????44????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????46???????
????? sei, seien ????????????Sei gegrüßt! ???????????????
???????????17??????????????????????????????
?47?? Es sei! Es sei so! ???????????????????????????????
????????????????????????????????????48?????
????????bleibe??????????????????????????????
?????…????????????????? aber ???????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????Mgnosson?1976:40??
?５）話法の助動詞 mögen の接続法Ⅰ式による3人称に対する要求・願望表現
??????? sollen, müssen??????????3????????????????
??18??? mögen ???????möge???????möchte????3?????????
????????????????????? möge ?????????????????
??7? ??????? sende ? möge…senden. ????????????????????
??????????????????????????19????????? müssen??
? mögen ?????????????? Wunderlich ?1901:276?, Paul?1958:157?, Dal ?1966: 
163??????????????????
  ?49? fon gót er ?Ludwig? múazi haben múnt??Otfrid. Ludw. 32, S.2, Paul?1958:157??
 ????????????????
  ?50? got muezze iuch bewarn.??Hartmann von Aue: Iwein 5530, S.322, Erdmann?1886:122??
 ????????????????
  ?51? Möge doch Hermann sie treﬀen!??Goethe: Hermann und Dorothea, S. 8?
 ????????????????????
  ?52? Fluch treffe sie! Und möge Gott sie ..verderben.??Schiller: Die Jungfrau, S.12?
 ????????????????????????????????
???49????????????50?????????? muozan, müezen ?müssen? ????
?????muazi, muezze???????????müssen ??????????????51??
?52????? mögen ????????????????????????20?
3?????????????????
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??????????????3??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????18???19???????????????????20?????
???? Gott helfe mir! ???????????????????????????
Windfuhr ?1967????????????????????????????1?????
?????? ?Gehen wir!? ??3???????2???????? ?Kommen Sie bitte!? ??
2????? e ????2???????? ?Kommt!? ???3?????????????
??????????1????????????2?????????????????
?????????3?????????????????????????3?????
????????????????????????
註
 1 ?  Fries?1992:165,178f.??????????????????1???? es ?????2????
?????????3?????????????????????????4???????
????????????????????????????????
 Du liest den neuen Chomsky und ?du? bestehst die Prüfung. ????? du ?????
 Du lies den neuen Chomsky und du bestehst die Prüfung.      ????? du ?????
 ?? ?2017? ?????????5?????????
 2 ?  ???1?? Paul ?1958???? Flämig ?1962:111??Dal ?1966:138??Zifonun et al. ?1997: 1726??
???1990:282???? ?1996:23???? ?2000:193?????????????Flämig, Zifonun, 
??????? Gestehe ich? s nur oﬀen! ?gestehe ? e ?oﬀen ???????Dal ??????
??????????????????
 3 ?  ??????????? ?2007:68???16??????1????????????????
???????????????? ?1978:224? ???
 4 ?  ????????????????????? Magnusson ?1976:24f.???? ?1996:122f.??
??
 5 ?  ??????????????????????????????????????????
???????????? Flämig ?1962?, Jäger ?1971:236f.??????? Der Arzt besuche sie. 
?????????????????????????????????????????
??
 6 ?  ???????????????? ?Finalsätze? ????????????????????
Magnusson ?1976:106???????????
 7 ?  Jäger ?1971:28f.? ?????3????????????????????????????
????????????? Relikt?????????? Fourquet ?1973:66f.? ???????
Magnusson ?1976: 38, 118? ??????????1974:76,85???????????????
????????????????????3??????????????????????
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???????????????
 8 ?  Schwartz ?1973:35??????????????????????jeder ??????????
möge ???????????????????????????????????????
????????
 9 ?  ?????? s?n, wesan ?sein????wesan ?????2???? wis ???? weset ????
??s?n ???????????????2???? s?s(t) ???? s?t ? wis, weset ?????
???????????????? sît ????????????????????????
?????????2????????? weset ???????????????? sît ???
???? 2????? wis, bis ????????? sei ???????Paul?1958:156f.?, Dal 
?1966:139.? ????
10? ?????????? ?2017b? ???
11?  Behaghel ?1924: 227???3?????????????????????????????
???????????????????
  Musik lärme die Mitternacht aus ihrem bleiernen Schlummer auf, tausend brennende Lampen spotten 
die Morgensonne hinweg. ?Schiller: Fiesco, S.14?
  ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????26????
12?  man ???????????????????????????????? Man lache nicht! 
?????????????Flämig ?1962:112?????1958:160????
13? Glaser ?2002:166f.??????????? man ?????????????????
14? ???????????2016???? 
15?  ?? ?2009:3ﬀ.? ????????????????????? ?1968:10?????????
??????????????????????? Wollte Gott ?????????????
????????????????
16?  ????????????????????????????????2005?119????
??
17?  ??????????????? ?2012:33??Suzuki ?2018????????????????
? ?2000: 190 ﬀ.? ????
18?  ??????????????????????2008???????Flämig ?1962: 126f.??
????????????????? wollen, mögen ????????????sollen, müssen
???????????????? sollen, müssen ?????????????wollen ???
??????????????????Suzuki?2018????
19?  ??????????????????550????????????????30?????
?????? ir sult ??Ihr sollt ??????????????2018????
20?  mögen ??????? möchte ?????????????????????
 Möcht er?s allen sein und möchte kein Leidender auf dieser Insel trauern!
    ?Schiller: Maria Stuart, S.43, ???2000:192??
  ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????63???? 
3?????????????????
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